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 MOTTO 
 
 َنَسَْحأ اَمَك ْنِسَْحأَو ۖ َايْن ُّدلا َنِم َكَبيِصَن َسَْنت َلََو ۖ َةَرِخْلْا َرا هدلا ُ هاللَّ َكَاتآ اَمِيف َِغتْباَو
 ۖ ِضَْرْلْا ِيف َداََسفْلا ِغَْبت َلََو ۖ َكَْيِلإ ُ هاللَّ َنيِدِسْفُمْلا ُّبُِحي َلَ َ هاللَّ هِنإ  
“Hendaklah tuntut kampung akhirat dengan (kekayaan) yang diberikan Allah 
kepada engkau dan janganlah engkau lupakan kebahagiaan (nasib) engkau dari 
dunia, dan berbuat baiklah (kepada manusia), sebagaiman Allah telah berbuat baik 
kepada engkau dan janganlah engkau berbuat bencana dimuka bumi. 
Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang-orang yang memperbuat bencana 
itu”.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Mahmud Yunus, KITAB TAFSIR QURAN KARIM,( Kualalumpur :PUSTAKA AL-
AZHAR, 1987), hal.,830 
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 ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Konsep Pembiayaan 
Murabahah dan Aspek Pendidikan Terhadap Motivasi Berwirausaha Nasabah BMT 
SAHARA Tulungagung” ini ditulis oleh Efi Mafidatul Ilmiah, 3223103019, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung dibimbing oleh H. Dede Nurohman, M. Ag. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persepsi negatif yang ditujukan oleh 
masyarakat kepada BMT. Ketika memberikan pembiayaan terkait besarnya margin 
murabahah yang diberikan dalam produk BMT sehingga terlihat sama dengan bank 
konvenional. Untuk menjadi seorang wiraswasta, tidak hanya membutuhkan sikap mental 
tetapi dengan perhitungan yang matang sangat membantu keberhasilannya. Perolehan 
hasil pendidikan formal juga membantu. Namun pada kenyataanya pendidikan banyak 
orang yang hanya berpendidikan rendah namun motivasi mereka untuk berwirausaha 
sangat tinggi.  
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Apakah persepsi nasabha tentang 
konsep pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha nasabah? 
(2) Apakah aspek pendidikan berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha nasabah? (3) 
Apakah persepsi nasabah tentang konsep pembiayaan murabahah dan aspek pendidikan 
bersama-sama berpengaruh terhadap motiovasi berwirausaha nasabah? Adapun tujuan 
dari penelitian ini dalah untuk mengukur pengaruh dari persepsi nasabah tentang konsep 
pembiayaan murabahah dan aspek pendidikan terhadap motivasi berwirausaha nasabah.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah 
data primer dan skunder, diperoleh dari angket yang disebar pada responden dan data dari 
BMT SAHARA. Metode analisis yang digunakan yaitu uji normalitas data, uji asumsi 
klasik yang meliputi multikolinieritas dan heterokedastisitas, uji regresi berganda, 
koefisien determinasi dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian ini adalah menunjukkan adanya pengaruh persepsi nasabah 
tentang konsep pembiayaan murabahah terhadap motivasi berwirausaha nasabah dengan 
nilai sig t sebesar = 0.000<0,05, dan tidak terdapat pengaruh aspek pendidikan terhadap 
motivasi berwirausaha denagn nilai sig t sebesar -0,811<0,05. Terdapat pengaruh antara 
persepsi nasabah tentang konsep pembiayaan murabahah, dan aspek pendidikan secara 
bersama-sama terhadap motivasi berwirausaha dengan nilai Fhitung sebesar 10,462 dengan 
tingkat signifikansi 0.000. Selain itu, diketahui nilai Adjusted R square sebesar 0,112 
yang berarti variabel persepsi nasabah tentang konsep pembiayaan murabahah, dan aspek 
pendidikan secara bersama-sama mempengaruhi motivasi berwirausha nasabah sebesar 
11,2%, sedangkan sisanya sebesar 88,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini membuktikan variabel persepsi nasabah tentang 
konsep pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap motivasi berwirausaha 
yang artinya semakin tinggi persepsi nasabah tentang konsep pembiayaan murabahah 
maka semakin tinggi motivasi berwirausaha nasabah. sedangkan aspek pendidikan 
memiliki nilai negatif (berlawanan) dan tidak berpengaruh siginifikan terhadap variabel 
motivasi berwirausaha yang artinya semakin tinggi aspek pendidikan maka semakin 
rendah motivasi berwirausaha nasabah. 
 
Kata Kunci : Persepsi, Konsep Pembiayaan Murabahah, aspek Pendidikan dan 
Motivasi Berwirausaha. 
 
 
